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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan 
islami, motivasi kerja dan kepuasan kerja yang dimoderasi lama bekerja terhadap 
kinerja karyawan.Penelitian ini dilakukan pada empatBMT di kabupaten 
Temanggung. Jumlah sampel yang ditetapkan sebanyak 60 responden dengan 
menggunakan metode sampling jenuh. Analisis yang digunakan meliputi uji 
validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, Moderated Regresion Analysis (MRA), 
pengujian hipotesis dan uji ketepatan model.Hasil analisis data menunjukkan 
bahwa variabel kepemimpinan islami berpengaruh signifikan positif terhadap 
kinerja karyawan, sedangkan variabel motivasi kerja, kepuasan kerja, interaksi 
variabel lama kerja dengan kepemimpinan islami, interaksi lama kerja dengan 
motivasi kerja dan interaksi lama kerja dengan kepuasan kerja tidak berpengaruh 
signifikan positif terhadap kinerja karyawan. Peran pemimpin sangat 
menentukan dalam kinerja karyawan, sehingga pemimpin betul-betul harus bisa 
mengarahkan karyawan baik secara aturan syari’ah maupun dalam kerja praktek 
perbankan.  
 



















 The aim of this observation to know influence of the Islamic leader, work 
motivation and work satisfaction that moderated by work duration to the 
competence of the worker. This observation is done by 4 BMT in Temanggung 
regency. Total of the sample that fixed about 60 respondences which use satisfied 
sampling method. The analyses that use include validation exam, rehabilitation 
exam, classic assumption exam, Moderated regression Analysis (MRA), 
hypothesis examination, and exam of the right model.Result of the analysis data 
show that variable of the Islamic leader influence posistive significant of the 
competency of the workers, eventhough the variable of work motivation, work 
satisfaction, the variable of interaction of the work duration with the islamic 
leader, interaction of work duration with the work motivation and interaction of 
work duration with worksatisfication is not influence positive significant to the 
competence of the worker. Role of the leader is very important for the worker 
competence in Temanggungregency, so as the leader must be able to lead all the 
workers well as the syari’ahreqularity or practice work of the bank. 
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